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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que los Sres. Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
«te B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejempiar en el sitio de costura-
ore, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
30 del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de . con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre. V 15 al trirnestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta a oficio a la 
Admin i s t r ac ión d e l BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en e l BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de ia59). 
A R I O 
Administración provinc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Inspección provincial de Higiene y 
Sanidad Veterinaria. — Circular. 
idiinlstraÉlD prowial 
Jefatura de minas.—Solicitad de regis-
tro a favor de D. Pablo Peña Fer-
nández. 
Audiencia Terr i tor ia l de Vai ladol id . 
•"-Anuncios. 
Recauaación de contribuciones de 
la Provincia de León.—Anuncio. 
^ Entidades menores 
10108 d(i Juntas vecinales. 
> .. ^ff i inis t ración de Just icia 
dl Provincial de lo contencio-
^ a d m i n i s t r a t i v o de León.— 
interpuesto por D. Tomás 
e'nandez Ladreda y D.a Consuelo 
^ r e z nobla 
e Aplazamiento. 
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R E S 
| E l Excmo. Sr. Director general de 
j Seguridad, en telegrama de ayer me 
| dice lo siguiente: 
i «He prohibido proyecc ión en todo 
I terri torio nacional, de la pel ícula 
«El Blanco y el Negro», de la casa 
Metropol Films.» 
Lo que se hace púb l i co en este pe-
; r iódico oficial para general conoci-
j miento y especialmente de las Em-
presas Cinematográf icas . 
León, 24 de Agosto de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
Edmundo Estévez 
Habiéndose solicitado porD. Fran-
cisco Gutiérrez, vecino de Gamposo-
l i l l o . Ayuntamiento de Puebla de L i -
11o, como rematante de la caza del • 
monte 479 del Catálogo, la declara- ¡ 
ción de dicho monte como Vedado 
de Caza 3r reuniendo las condiciones 
que en la Ley y Reglamento dictado 
para la ejecución de la misma, se es- i 
tabiecen según informes emitidos por 
la Delegación de Hacienda y Jefatura 
de la Guardia c iv i l de la provincia, 
he acordado en uso de las facultades 
que me confiere el a r t í cu lo 10 del Re-
glamento mencionado, declarar Ve-
dado de Caza el monte expresado. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 23 de Agosto de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
Edmundo Estévez 
E l I l tmo. Sr. Director general de 
Seguridad, en telegrama fecha 24 del 
actual me dice lo siguiente: 
«He autorizado proyecc ión V iva -
mos de nuevo de la casa artistas aso-
ciados, suprimiendo las escenas si-
guientes:-en la 6.a parte un fundido 
en que se ve primeramente un ran-
cho repugnante a c o n t i n u a c i ó n una 
lujosa mesa donde se ofrece un ban-
quete esp lénd ido a la aristocracia; 
otra escena en la que un vigilante de 
la cárcel , golpea a una presa y da u n 
golpe en la cabeza a un preso, dejan-
po a ambos sin sentido; otra en la 
7.a parte en donde se ve a los presos 
en un estado lastimoso; en la 9.a par-
te una en que se remacha a los de-
portados los grilletes puestos; otra en 
que los cosacos maltratan a un en-
fermo deportado de jándolo medio 
muerto; una en que se ve al principe 
D i m i t r i , dando sus tierras a sus co-
lonos y d ic iéndoles que todo es de 
todos. T a m b i é n se s u p r i m i r á n los tí-
tulos siguientes; en la 1.a parte.—De-
testo al ejército.—No me gusta lo que 
representa.—Rusia pasa por una c r i -
sis muy mala. —Preñero servir a m i 
patria que ai Zar». 
Lo que se hace públ ico en este pe-
r iódico oficial, para general conoci-
miento y especialmente de las E m -
presas Cinematográf icas . 
León, 26 de Agosto de 1935. 
El Gobernador, 
Edmundo Estévez 
u 
o, o 
Habiéndose solicitado por D. José 
Antonio Díaz, vecino de León, como 
adjudicatario de la Caza de las fin-
cas particulares y terrenos comuna-
les del pueblo de Sant ibáñez , Ayun-
tamiento de Cuadros, la dec la rac ión 
como Vedado de Caza de dichas fin-
cas y reuniendo las condiciones que 
en la Ley y Reglamento dictado para 
su ejecución se fijan según informes 
emitidos por la Delegación de Ha-
cienda Jefatura de la Guardia c iv i l 
de la provincia y Alcalde de Cua-
dros, he acordado en uso de las fa-
cultades que me confiere el a r t í cu lo 
del Reglamento mencionado, decla-
rar Vedado de Caza las fincas y terre-
nos del referido pueblo de San t ibá -
ñez. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 16 de Agosto de 1935. 
El Gobernador civil, 
Edmundo Estévez 
SERVICIO D E HIGIENE 
Y SANIDAD VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 19 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 12 del Reglamento de 
la Ley de Epizootias, y a propuesta 
del Inspector provincial , se declara 
oficialmente la existencia de la rabia 
en el ganado de los Ayuntamientos 
de Turcia, Renavides de Orbigo y 
Villares de Orbigo, en las circunstan-
ciassiguientes: 
Zona declarada infecta: La pobla-
ción de Turcia. 
Zona declarada sospechosa: Todos 
los t é rminos municipales de los 
Ayuntamientos citados. 
Medidas que deben ponerse en 
práct ica : Todas las seña ladas en 
el capí tu lo X X X I I del Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre 
de 1933. 
Encarezco a las Autoridades m u -
nicipales y sanitarias de dicho Dis-
trito y d e m á s personas interesadas, 
el cumplimiento estricto de las dis-
posiciones dictadas en esta circular, 
d e n u n c i á n d o m e a los infractores 
para la imposic ión de las sanciones 
reglamentarias y correcc ión de aque-
llas infracciones. 
León 20 de Agosto de 1935. 
El Gobernador civil, P. D.. 
Anesio García 
5 de V de 1905 y Real orden de 5 tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . Qo,^ 
León, 22 de Agosto de 193o!-Jr 
gorio Rarrientos. 
M I N A S 
DON G R E G O R I O RARRIENTOS 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SARER: Que por D. Pablo 
Peña Fe rnández , vecino de Robladu-
ra de las Regueras, se ha presentado 
en el Gobierno c iv i l de esta provin-
cia, en el día 12 del mes de Agosto, a 
las once y treinta, una solicitud de 
registro pidiendo 12 pertenencias 
para la mina de antracita llamada 
Casilda 1.a, sita en t é rmino de Robla-
dura de las Regueras, Ayuntamiento 
de Igüeña . Hace la des ignación de 
las citadas 12 pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángu lo S. O. de la mina «Antonia» , 
n ú m . 5.343, y a partir de este ángjulo 
se t o m a r á n 100 metros al O, y se co-
locará la 1.a estaca; de ésta 100 al S., 
la 2.a; de ésta 100 al O., la 3.a; de ésta 
100 al S., la 4.a; de ésta 100 al O., la 
5.a; de ésta 100 al S., la 6.a; de ésta 
100 al O., la 7.a; de ésta 300 al N. , la 
8.a; de ésta 100 al E., la 9.a; de ésta 
200 al N. , la 10; de ésta 300 al E., la 
11, y de ésta con 200 al S., quedan-
do cerrado el per ímet ro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
AUDIENCIA TERRITORUT 
DE V A L L A D O L I D 
Secretaria de Gobierno 
Lista de los aspirantes a los cargos 
de Fiscales municipales y sus su-
píenles para la p róx ima renonación" 
de los mismos, que han presentado 
solicitudes. 
Partido de Astorga 
Santa Marina del Rey 
Don Pablo Mart ínez Perrero. 
Don Manuel Martínez Gómez. 
Don Pedro García Vega. 
Santiagomillas 
Don Francisco Fernández Rodrí-
guez. 
Don Miguel Ares Rías. 
Val de San Lorenzo 
Don .Alonso Martínez Cabo. 
Don Mariano Fernández Cordero, 
Villares de Orbigo 
Don Andrés Sastre Tejedor. 
Don Jesús Sánchez García. 
Don José Prieto Martínez. 
Partido de L a B a ñ e z a 
Regueras de Arriba 
Don T o m á s Nieto Prieto. 
San Esteban de Nogales 
' Don Baltasar López García. 
Soto de la Vega 
Don Tirso Prieto López. 
Don Manuel de las Vecillas Castro. 
Urdíales del P á i a m o 
Don Eugenio García y García. 
Partido de L e ó n 
Villatariel 
Don Cayo Pérez Llamazares. 
Don Andrés Redondo Marcos. 
Partido de Ponferrada 
Igüeña 
Don Angel Rlanco R ^ n f ^ la 
Lo que se P ^ a ^efec «s e 
legla 3.a del ar t ículo o. cíe 
5 de Agosto de 1907. 
Valladolid, 24 de Agosto de 
José Anguila Sánchez. 
Sala de Gobierno ha acordado 
s siguientes nombramientos de 
justicia municipal. 
En el partido de La Bañeza 
fiscal de Bercianos: D. Ventura 
CastriHo Mata. 
fiscal suplente de Castrillo: don 
geroardino de la Fuente Blas. 
En el partido de S a h a g ú n 
juez de Castrotierra: D. Al ip io 
Chico Santos. 
f n el partido de Valencia de Don Juan 
Juez de Fuentes de Carbajal: don 
l'rbano Ferrero Barrientos. 
Lo que se anuncia a los efectos de 
ría 8.a del articulo 5.° de la Ley 
le Agosto de 1907. 
VValladolid, 17 de Agosto de 1935. 
-P. A. de la S. de G.: E l Secretario 
de Gobierno, José Anguila Sánchez . 
de la provincia de Leén 
ZONA D E P O N F E R R A D A 
I 
tonio Olano, de idem; Antonio Gago, 
de id.; Emi l io Martínez, de id . ; Ela-
dio Manzano, de id.; Eugenio Alva-
rez Mayor, de id.; Francisco Pérez de 
idem; Francisco Fa lagán , de idem; 
José Marqués , de idem; Josefa Cea, 
de id.; Miguel Alvarez, de id.; Méni -
ca Martínez, de id. ; Nicolás Gonzá-
lez, de id . ; Pedro González, de idem; 
B a m ó n García, de id.; Bernarda A l -
varez Nieto, de San Bomá'n; Felicia-
no Alvarez, de idem; Eleuterio Arias 
herederos, de id. ; Lorenzo González, 
de idem; María Manuela Vega, de 
idem; Pedro González, de id.; Petra 
Canseco de id. ; Pedro Cubero de 
idem; Angela Caniegos de id. ; Do-
mingo Bodríguez, de id.; Fidela Gon-
zález de id.; Valent ín Bodríguez he-
rederos, de idem; Maximino Caballe-
ro, de id.; Pío Martínez, de id.; Pas-
cual Arias herederos, de Losada; L i -
9CI0D8S berata Velasco, de id.; Manuel López, 
de idem; María González y González, 
de idem; Manuel González y Gonzá-
lez, de id. ; Feliciano González, de Ar-
lanza y Labaniego; María Banedo, 
de idem; Paolo Arias, de idem; Sal-
i vador Fe rnández , de id. ;Brígida Mar-
A Y U N T A M I E N T O D E B E M B I B R E 
Contribución rústica ii urbana del 
V a ^ trimestre de 1935 y sus atrasos \ ^ ,01ar\0' de ^naleS; B ™ 0 ^ 
; rez; de ídem; Gregorio Cubero de 
Don José Santatecla Carrasco, Re-: idera; Gregorio o lano de id . Manuel 
dador auxiliar de Contnbucio- j Alvarez Molinete herederos, de idem; 
s de la expresada zona. 'Antonio F e r n á n d e z herederos, de 
Hago saber: Que en expediente de • idem; j u a n Alonso herederos, de 
apremio que instruyo contra contr i- idem; j o a q u í n Marqués , de id. ; Juan 
buventes deudores a la Hacienda por Marqués , de id.; José González Vega, 
el concepto arriba expresado y que A„ ;A . M ^ . ^ I ¿.I..»*.*** AN\ v>i~ A „ 
a continuación se d i rán , hav una Providencia que a la letra dice así: 
«Hechas las oportunas diligencias 
Para requerir de pago a los contri-
oyentes, 
de id. ; Manuel Alvarez del Bío, de 
ídem; Manuel del Bío, de id.; Marcos 
Buiz, de id. ; Micaela Cubero de idem; 
Norberto Alvarez, de id.; S imón Cu-
bero Diez, de id.; Angel Diez, San Es-
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL ^ A W z herederos, de i d , j u a n 
Casa rnnr0?nC1f' y edÍCt0 en la ^ s é F e r n á n d e z , de id. ; J u l i á n Vega, 
e ' ? S 0rial de eSta VÍlla' Para de i d , Manuel Fernandez , de idem; 
Parezcan P ^ 0Ch0 íaS' COm' María del Pilar Fernandez , de idem; 
en esta oficina recaudatoria v5cente Ferrero? de idem. j o s é Arias. 
Para sohentar sus débi tos , m á s los 
recargos y costas, o seña len domici-
10 0 representante; adv i r t i éndoles 
^e'de no verificarlo en el citado 
reb!,0'56 se8uirá el procedimiento en 
^Idía, de conformidad con lo dis-
esto en el Estatuto de r ecaudac ión 
" i m p l a s e como se provee.» 
de Astorga; Inocencio Merayo, de A l -
vares; Miguel Fernandez , de idem; 
Andrés Alvarez, de Cobrana; T o m á s 
Palacios, de Calamocos; Adolfo En-
rique, de Campo Merayo; Bonifacio 
Alvarez, de Valle y Tedejo; Francis-
co Pardo, de id . ; Bafael Vega de 
idem; Jesusa Cubero, de Jaén ; An-ción d ídem; Jesusa cunero, ae j a é n ; AU-
re i n n * de.udores a Q126 se re f le~ d rés Vega, de Noceda; Antol ín Sánz, 
^ ton i *tenorProüidencia de ídem; Benito García, de id. ; F i lo-
Auto0 1180 LÓPez' de Bembi- mena Alvarez, de id.; Lorenzo Mar-
nio González, de idem; A n - qués , de id.; T o m á s Alvarez, de id . ; 
Domingo Bodríguez, de Bobledo; 
Dámaso Diez, de id . ; Fernando Mar-
tínez, de idem; Felipe Alvarez, de 
idem; Jacobo Martínez, de i d . ; José 
Ajntonio Alvarez, de id . ; Esteban 
González, de Vil lar ; Fernando Arias, 
de id. ; Isidro Arias, de id. ; Josefa 
Arias, de idem; José Bodríguez, de 
idem; Leonardo González, de idem; 
Margarita Diez, de idem; Pedro A l -
varez, de id. ; Agustín Prieto, de Vi lo -
ria; Emi l ia Prieto, de idem; Herme-
negildo García, de idem; Vicente 
Arias, de id.; Juan Bobles, de idem; 
José Alvarez, de idem; Pedro Venan-
cio Alvarez, de idem; Pedro Alvarez, 
de idem; Silvestre Prieto, de idem; 
Boque Alvarez, de idem. 
Urbana 
Antonio Merayo, de Bembibre; 
Bernarda Alvarez, de idem; Eugenio 
Alvarez González, de idem; Donato 
Molinero herederos, de id . ; Francis-
co Fernandez Hros., de idem; Ven-
tura Mata Hros., de idem; J o a q u í n 
Rodr íguez , de id . ; José Alvarez Cu-
bero, de idem; José Cubero, de idem; 
Joan Santalla, de idem; B a m ó n Gar-
cía Vivas, de idem; B a m ó n Alons©, 
de id. ; Saturnino Prieto, de idem; 
Antonio González González, de Lo -
sada; Dionisio Blanco, de id . ; D ion i -
sio Mayo, de id.; Felipe Mart ínez, de 
idem; Isidro Bodríguez, de idem; 
José Arias González, de idem; José 
Gómez, de idem; José González, de 
idem; Liberata Velasco, de ^d.; Lo -
i renzo González, de idem; Manuel 
¡ Arias, de idem; Manuel González y 
I González, de idem; María Arias, de 
| idem; María Diez, de id. ; María Fer-
nández , de idem; María González y 
González, de idem; Paula Arias, de 
idem; Paula y Jesús Arias, de idem; 
Santiago Banedo, de idem; Agapito 
Colinas, de Viñales; Antonia Alvarez, 
I de idem; Flora Alvarez , de idem; 
Francisco Arias, de idem; Francisco 
González, de idem; Francisco Olano, 
de idem; Fortunato García, de idem; 
Gabriel Cubero, de idem; Gregorio 
Fernandez , de idem; Hermenegildo 
González, de idem; José Alvarez , de 
idem; Josefa Diez, de id. ; Juan Gar-
i cía, de idem; Marcos Díaz, de idem; 
Marcos Núñez , de idem; Pedro Ro-
' dríguez, de id. ; Bafaela Cubero, de 
; idem; T o m á s Arias, de idem; T o m á s 
i Diez, de id.; Andrés Velasco, de Ro-
danillo; Antonio Velasco, de idem; 
Catalina Vega, de idem; José Arias, 
de idem; Lucas González, de idem; 
Miguel Martínez, de idem; Pablo Ve-1 
ga, de idem; P ío Mart ínez, de idem; 
Rosa González, de idem; Benigno 
Fe rnández , de San R o m á n ; Estéfano 
Castellano, de ídem; Felipe Cubero, 
de idem; Isidro Cubero, de idem; 
Bernardo Banedo, de Labaniego; 
Bernardo Ferrero, de idem; C á n d i d o 
y Andrés Banedo, de ídem; F r a n c í s - i 
co Rojo, de idem; Isidora de Antón, i 
de idem: José Banedo, de idem; Luis i 
Franco, de idem; Vicente Rey, de! 
idem; Manuel Arias, de Arlanza; i 
Agustín Cubero, de San Esteban; An- \ 
tomo Arias, de idem; Cristina Cube- \ 
ro, de ídem; Francisco Arias, de 
idem; Francisco Gómez, de idem;: 
Manuela F e r n á n d e z , de idem; Ma-
nuel Rey, de ídem; Miguel Ferrero, 
de idem; Pedro F e r n á n d e z Hros., de 
San.tíbáñez. 
Bembíbre , 1.° de Agosto de 1935.— 
El Recaudador auxiliar, José Santa-
tecla. — V.0 B.0: E l Arrendatario, 
M. Mazo. 
lefaínra de Obras PúbüGas 
É la promia ie León 
ANUNCIO OFICIAL 
EXPROPIACIONES 
En v i r tud de las atribuciones que 
me confiere la Ley de 20 de Mayo 
de 1932 (Gaceta del 21), y no hab i én -
dose presentado reclamaciones con-
tra la necesidad de ocupac ión que se 
intenta, he acordado declarar dicha 
necesidad de ocupac ión de las fincas 
que h a n de ser expropiadas en 
el t é rmino municipal de Villares, 
con la cons t rucc ión del trozo tercero 
de la carretera de V i l l a m a ñ á n a 
Hospital, a la de León a Astorga, 
cuya re lac ión de propietarios se pu-
bl icó en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de 13 de Mayo ú l t imo, 
debiendo los propietarios a quienes 
la misma afecta, acudir a dicha A l -
caldía a hacer el nombramiento de 
perito que ha de representarles en las 
operaciones de medic ión y tasa de 
sus fincas o manifestar su conformi-
dad con el que represente a la A d m i -
nis t ración; adv i r t í éndoles que en el 
perito que nombren han de concu-
r r i r alguno de los requisitos que 
determinan los ar t ículos 21 de la Ley 
de expropiac ión forzosa vigente y el 
32 del Reglamento para su ejecución, 
haciendo dicho nombramiento den-
tro del plazo de ocho días , a contar 
desde el de la pub l i cac ión de esta 
resoluc ión en este per iódico oficial; 
pasado dicho plazo sin haberlo veri-
ficado o de hacerlo en persona que 
no r eúna los requisitos legales, se les 
cons ide ra rá conformes con el perito 
que representa a la Admin i s t r ac ión , 
que lo es el Ayudante de Obras Pú-
blicas, D. Alfonso Rapallo. 
León, 21 de Agosto de 1935.—El 
Ingeniero'Jefe, Manuel Lanzón . 
Entidades menores 
Juntas vecinales 
de Urdíales g Barrio del P á r a m o 
Formadas las ordenanzas de apro-
vechamientos comunales sobre la ga-
nade r í a existente en la mancomuni-
dad con el fin de arbitrar recursos 
para la cons t ruc ión del Grupo Esco-
lar, se hallan de manifiesto al púb l i -
co con el fin de oír reclamaciones 
por el plazo reglamentario de quince 
días , durante cuyo plazo p o d r á n for-
mular ante las Juntas los vecinos las 
que tengan por conveniente y estas 
por escrito y reintegradas de confor-
midad con la vigente Ley del Timbre, 
sin cuyo requisito no serán admit i -
das. 
Urdía les y Barrio del P á r a m o , 7 de 
Agosto de 1935. — Los Presidentes, 
Luis de Paz y Marcelino Macías. 
Junta uecinal de Carueios ij Sopeña 
Por acuerdo de esta Junta se saca 
a subasta la caza del monte titulado 
el Raso, perteneciente a estos pue-
blos por un per íodo de tiempo de 
tres años , cuya subasta t endrá lugar 
en la casa del Concejo de estos pue-
blos, el d ía ocho del p róx imo mes de 
Septiembre y hora de Us diez de la 
m a ñ a n a , cuyo expediente y pliego 
de condiciones se halla en casa del 
Presidente que suscribe, para que lo 
puedan examinar cuantos les i n -
terese. 
Carneros y Sopeña, 22 de Agosto 
de 1935.—El Presidente, Antonio 
Alonso. 
N ú m . 676.-8,50 pts. 
M m í s t e í f l D de josíisla 
lo Alvarez Robla, mayores deed^T 
de esta vecindad, representantes / 
la «Agencia Reyero», se ha 
puesto recurso contenciosoadm" ^ 
trativo contra acuerdo tomado 
el Ayuntamiento de Albares de^ T 
Ribera, en 7 de A b r i l próximo pa * 
do, por el que se declaró a los re^T 
rrentes responsables de la canti 1 A 
de 3.953 pesetas con 32 céntimos 
como representantes de dicha A ^ ' 
cía y por cantidades entregadas^ 
D. Julio Calvo, y por providencia de 
esta fecha en cumplimiento de lo 
que dispone el ar t ículo 36 de la Lev 
reguladora del ejercicio de esta ju-
r isdic ión, se ha acordado anunciar 
por medio del presente edicto la in-
terposición de dicho recurso para 
conocimiento de todas aquellas per-
sonas que pudieran tener interés en 
] el negocio y quisieran coadyuvar en 
| en él a la Adminis t rac ión , 
j Dado en León a 16 de Agosto de 
11935.—El Presidente accidental, Plá-
cido Mart ín . —El Secretario, Pergen-
tino R. Sarmiento. 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia acci-
dental de este partido, D. Francisco 
del Río Alonso, providencia dictada 
en el día de hoy, en los autos inci-
dentales sobre habil i tación de po-
breza, seguidos a instancia del Pro-
curador D. Agustín Revuelta, en 
nombre de D.a Soledad Suárez Lló-
rente, con el Sr. Abogado del Estado 
y D. Pr imi t ivo Aller Racimo, sobre 
que se la declare pobre para litigar 
con este ú l t imo en autos de divorcio, 
sobre separac ión de ambos cónyuges; 
se emplaza en forma al demandado 
D . Pr imi t ivo Aller Racimo, vecino 
que fué de esta ciudad, y cuyo actu 
domici l io y paradero se ^g1101"3'^ 
que dentro del t é rmino de ^ 
días , comparezca en los 
autos y conteste la Amanda. J . 
apercibimiento de pararle ei F 
ció que hubiere lugar en dere & 
León, 23 de Agosto de^i 
Secretario judicial , P-
Blanco. 
T1Í IBUNAL P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ante este Tr ibuna l y por D. T o m á s 
F e r n á n d e z Ladreda y Doña Consue-
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